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合計 1591 100.0％ 100.0％







































































プログラム（ International Social Survey Pro-
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性係数としては、いろいろなものが開発されてき
ているが、本稿ではその最も代表的な「クローン














































































































































































































































ック諸項目」の rank order の方向はつぎのとおり
とする。
地点 No（居住地）：6大都市→町村
F 1 性 ：男→女
F 2 年齢 ：20歳台→70歳以上
問 42 学歴 ：短大・大学・大学院→小・中学校
2）それぞれの結果変数の選択肢に与える点数
は、つぎのとおりとする。なお、それぞれの
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Secondary Analysis of the Japanese National Character Survey:
Focusing on Question Items of Religious Consciousness
ABSTRACT
The purpose of this paper is to inquire into the various aspects, structure and char-
acter of Japanese religious consciousness by conducting a secondary analysis of the
Japanese National Character Survey (the 13th nationwide survey) data.
The survey has been carried out every five years since 1953 by the Institute of
Statistical Mathematics (ISM). More detailed information is available on ISM’s home
page of the Japanese National Character Survey.
Secondary analysis is a type of research in which data collected by others are re-
analyzed based on the analyzer’s own theories, hypotheses and methods. In this paper,
I attempt to conduct “descriptive analysis”, “structural analysis” and “causal analysis”
focusing on four question items of Japanese religiosity asked in the Japanese National
Character Survey.
1. As the method for the “descriptive analysis”, I propose an idea of geometrical
portrayal of the positive rates to the question items of Japanese religiosity using the
“frequency distribution tables”. That is, concretely speaking, a method of piling up
each question item in accordance with the size of % of the positive response, and fi-
nally drawing a pyramid shape.
2. The methods used for the “structural analysis” are: (1) correlation matrix, (2)
scale analysis, (3) factor analysis and (4) Cronbach’s Alpha.
3. The specific procedures involved in the “causal analysis” are: (1) drawing line
graphs showing the relationships between the socio-demographic items and the religios-
ity items, and (2) drawing line graphs showing the relationships between the religiosity
items and the personal-social consciousness and values items.
The results of these data analyses show that four question items asked in the Japa-
nese National Character Survey have lower internal reliabilities and lower external va-
lidities than expected.
Key Words: Japanese National Character Survey, secondary analysis, the various as-
pects, structure and character of religious consciousness, frequency distri-
bution, reliability, validity
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